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Considerando el concepto de anomia social como un fenómeno que refleja tensiones entre individuo y sociedad, 
incluyendo en este el rompimiento de los vínculos sociales, la disfuncionalidad de los sistemas normativos y la 
organización social como una condición problemática (Parales, 2008), surgen cuestionamientos que relacionan este 
fenómeno social y la desintegración familiar, que es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o 
insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros (Zuazo, 2013), y cómo esto influye o refuerza la 
anomia social. Por tal motivo surge el presente proyecto de investigación, en el cual se busca describir los conceptos de 
desintegración familiar y anomia social, determinar las posibles consecuencias de la desintegración familiar en los 
miembros que la componen y establecer la relación entre el impacto de la desintegración familiar sobre la anomia social, 
encontrando repercusiones individuales y colectivas a partir de la reciprocidad entre ambos fenómenos, encontrando 
también que existen factores protectores que pueden posibilitar acciones en pro de la no repetición y de la 
resignificación de historia de vida personal, familiar y social. 
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INTRODUCCIÓN 
A partir de la observación en el contexto social, medios de comunicación y a través del flujo de la cotidianidad, se percibe 
una marcada desintegración social y familiar, evidenciada a su vez en la praxis del quehacer psicológico, las cuales traen 
consigo repercusiones negativas en cuanto a la individualidad, al contexto familiar, a la construcción de ciudadanía, de 
comunidad y de sociedad misma. Considerando que cada ser humano llega al mundo para estar inmerso en las 
exigencias de este, debe adaptarse a su proceso evolutivo a nivel personal y social, debe formarse y crecer de acuerdo 
con estas demandas, incorporándose continuamente a diferentes instituciones que pueden ser significativas a lo largo 
de la vida,  teniendo como eje principal a la familia, institución a la que el ser humano se vincula afectiva y socialmente, 
y que ha tenido diversas transformaciones a lo largo del tiempo; en algunos casos las figuras de autoridad se han 
desdibujado, los roles antes entendidos dentro de la familia tradicional o nuclear han cambiado. Así mismo, las 
transformaciones actuales a nivel social establecen demandas y exigencias tanto desde lo individual como desde lo 
familiar que, si no son asumidas de manera esperada, pueden llegar a generar desintegración en el núcleo familiar y en 
el contexto social de forma recíproca, alterando así la calidad de vida, generando afectaciones en la salud mental, en las 
relaciones interpersonales, provocando cambios en los intereses económicos y políticos, imposibilitando tener un 
bienestar que en mayor o menor medida afecta a todos los actores que componen una sociedad desintegrada. Y es por 
esto que el presente trabajo de investigación está direccionado a comprender la reciprocidad de las dos partes 
anteriormente mencionadas, familia desintegrada – anomia social. 
 
En el rastreo teórico de investigaciones respecto a anomia y familia, solo se halló una investigación realizada por Castillo 
(2017), quien propone que el reconocimiento de la familia sirve para vincular y mediar entre el individuo y la sociedad, 
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entendiendo la familia como un centro de relaciones complejas (conyugales y de filiación), siendo este nexo 
indispensable para una correcta comprensión y funcionamiento de la sociedad. 
 
En este sentido, la anomia social es un concepto que toma al ser desde su individualidad y como integrador de una 
sociedad puede este a su vez ser parte de una desintegración social que abarca aspectos políticos, económicos, sociales, 
familiares, laborales, mentales, emocionales, que pueden presentarse en los diferentes ámbitos donde está inmerso el 
ser humano, repercutiendo así en el entorno social  y colectivo, llegando a aquello que puede denominarse como 
anomia, convirtiéndose en un asunto de desviación o adaptación social.  “La anomia tiene que ver con la falta de límites 
impuestos socialmente” (Girola, 2005, p. 58); y es esta razón la que conduce a indagar por el contexto familiar, los roles 
que se asumen, las figuras de autoridad significativas y las experiencias que dejan huella en los miembros de la familia 
como primera institución social. 
    
Así, Jiménez (2014) refiere que la familia es de suma importancia en el desarrollo socioemocional, ya que en la interacción 
entre los padres y sus hijos se desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con los que el niño 
generará más adelante las habilidades sociales necesarias que le permitirán relacionarse de forma satisfactoria con sus 
pares. Finalmente, Parales (2008) afirma que las consecuencias de la anomia afectan a la totalidad de la población, por 
tanto, se deben contrarrestar sus efectos con la promoción de la salud mental. Plantea, además, que la sociedad 
colombiana fue descrita como un ejemplo dramático de anomia, y este fenómeno es generalizado en las sociedades 
latinoamericanas, tema que requiere atención debido a que la salud mental se encuentra inexorablemente relacionada 
con las formas de organización social. 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretende abarcar la temática de la desintegración familiar y cómo esta influye 
en la anomia social, a partir de la hipótesis de que el contexto familiar, los vínculos afectivos primarios y las relaciones 
significativas generan experiencias en el ser humano determinantes en la conducta y la interiorización de la norma, y de 
acuerdo a cómo estas se desarrollen dentro de un entorno familiar desintegrado; así mismo, podrán ser reflejados 
algunos factores negativos dentro de la sociedad. Es un proyecto de relevancia social por las problemáticas en las que 
está enfocado, sus resultados podrán beneficiar a grupos sociales, familiares e individuos particulares, además de servir 
para comprobar y/o refutar teorías aplicadas a un contexto real.  Es pertinente para un ambiente en el cual la anomia 
social se evidencia diariamente; se pretende generar a futuro un impacto positivo en los actores implicados, que 




Paradigma: histórico hermenéutico. 
Método: investigación narrativo biográfica- historia de vida como relatos cruzados. 
Técnicas de recolección de datos: entrevista semiestructurada, matriz bibliográfica.  
Análisis de datos: matriz de Excel.  
Población: familias de Medellín con dinámicas problemáticas relacionadas con el núcleo familiar y a la anomia social.  
Muestra: una familia, con características de desintegración familiar y social, con procesos de resiliencia observables. 
 
RESULTADOS 
El contexto, las dinámicas familiares, las condiciones socioeconómicas, laborales, educativas, el nivel de apoyo familiar 
y social, tienen repercusiones a nivel individual y colectivo, afecta la salud mental de la población, generando 
problemáticas sociales y una marcada desviación en la conducta socialmente esperada, se consideran afectaciones 
personales a nivel físico, psíquico, vincular y relacional de quienes viven la desintegración familiar y la anomia social de 
manera directa con mayor impacto, pero también de quien la padece de manera indirecta, considerando a su vez, 
efectos en términos sociales y colectivos con situaciones de contexto tales como lidiar con las exigencias de residir en 
barrios populares de la ciudad, tener carencias económicas, enfrentar el desplazamiento forzado y la amenaza social; 
de familia como la tendencia a la repetición de patrones relacionales y conductuales, el abandono y ausencia de los 
padres, relaciones de maltrato, negligencia y ausentismo en la crianza de los hijos, cuidadores diversos o desdibujados, 
violencia, carencia afectiva, ruptura en las relaciones familiares (extensa y de origen); ligadas a la anomia como 
prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud mental, violencia, abuso sexual, mendicidad, 
territorios en conflictos de intereses, bandas criminales, inseguridad, microtráfico, entre otros. 
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Así pues, es la sociedad la encargada de hacer contención ante los vacíos o carencias familiares. Situación que refuerza 
la anomia social al tener que buscar en el exterior lo que la familia no estuvo en capacidad de brindar, encontrando una 
multicausalidad en dicho resultado, pero considerando también la negligencia de un Estado ineficiente en el cubrimiento 
de las necesidades básicas de la población, reforzando así el fenómeno observable de la anomia. 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Con los hallazgos presentados en esta investigación, se considera que hay factores protectores que disminuyen las 
consecuencias de estar inmerso en un contexto familiar desintegrado, como contar con redes de apoyo significativas, 
tener una figura protectora, fortalecer la relación filial de hermanos, poder tener acceso a educación y oportunidades 
laborales dignas; en el hecho de poder salir del contexto familiar y social ligado a la desintegración y a la anomia se 
vuelve determinante al menos contar con una característica de estas para romper patrones generacionales y actuar en 
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